



Berdasarkan analisa faktor teknis, ekonomi, manajemen dan 
pemasaran usaha pengolahan “Fraise au Chocolat” puding layak untuk 
didirikan serta doperasikan dengan deskripsi sebagai berikut: 
Bentuk badan usaha : Badan usaha perseorangan kelompok 
UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menegah) 
Merek : Fraise au Chocolat 
Lokasi : Jl. Bratang Gede VI G No. 3, Surabaya 
Waktu operasi : 8 jam/hari 
Jumlah tenaga kerja : 3 orang 
Kapsitas produksi : 200 cup/hari 
Harga pokok produksi : Rp 8.723,00 
Harga jual produk : Rp 12.500,00 
Hasil penjualan/tahun : Rp 600.000.000 
Total modal industry (TCI) : Rp 55.421.283 
Total biaya produksi (TPC) : Rp 456.586.138 
MARR : 15,1% 
Laju pengembalian modal (ROR) 
Sebelum pajak : 258,77% 
Setelah pajak : 257,48% 
Waktu pengembalian modal (POT) 
Sebelum pajak : 4,53 bulan 
Setelah pajak : 4,56 bulan 
Laba bersih/tahun : Rp 142.696.793 
Titik impas (BEP) : 52,80% 
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